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1. Політика в галузі освіти 
 
1.          Україна. Кабінет Міністрів. 
   Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 
2020 р. № 180 / Україна. Кабінет Міністрів // Орієнтир. – 2020. – 
№ 8. – 4 березня. – С. 12. 
2.          Україна. Кабінет Міністрів. 
   Про внесення змін до Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті Міністерству освіти і науки 
для виплати академічних стипендій : постанова Кабінету Міністрів 
України від 26 лютого 2020 р. № 186 / Україна. Кабінет Міністрів // 
Урядовий кур'єр. – 2020. – № 46. – 11 березня. – С. 13. 
3.          Україна. Кабінет Міністрів. 
   Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для реалізації загальнодержавних заходів у 
сфері освіти : постанова Кабінету міністрів України від 19 лютого 
2020 р. № 131 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник 
України. – 2020. – № 20. – С. 29-34. 
// Орієнтир. – 2020. – № 8. – 4 березня. – С. 5. 
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4.          Україна. Міністерство освіти і науки. 
   Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття 
вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах 
обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних 
договорів України : наказ Міністерства освіти і науки України від 
2 грудня 2019 р. № 1498 / Україна. Міністерство освіти і науки // 
Офіційний вісник України. – 2020. – № 15. – С. 77-79. 
5.          Україна. Кабінет Міністрів. 
   Про реалізацію пілотного проекту щодо фінансування 
професійної (професійно-технічної) освіти : розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 94-р / Україна. 
Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2020. – № 55. – 
21 березня. – С. 4. 
6.          Україна. Міністерство освіти і науки. 
   Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття 
професійної (професійно-технічної) освіти : наказ Міністерства 
освіти і науки України від 12 грудня 2019 р. № 1551 / Україна. 
Міністерство освіти і науки // Офіційний вісник України. – 2020. – 
№ 18. – С. 150-153. 
7.          Україна. Міністерство освіти і науки. 
   Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття 
професійної (професійно-технічної) освіти : наказ Міністерства 
освіти і науки України від 12 грудня 2019 р. № 1552 / Україна. 
Міністерство освіти і науки // Офіційний вісник України. – 2020. – 
№ 17. – С. 213-216. 
8.          Україна. Міністерство освіти і науки. 
   Про затвердження Порядку надання одноразової адресної 
грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої 
освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 
2019 р. № 1588 / Україна. Міністерство освіти і науки // Офіційний 
вісник України. – 2020. – № 19. – С. 49-51. 
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9.          Україна. Міністерство освіти і науки. 
   Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості 
освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 16 січня 
2020 р. № 54 / Україна. Міністерство освіти і науки // Офіційний 
вісник України. – 2020. – № 15. – С. 80-85. 
  
2. Організація вищої освіти 
 
10.          Austin I.   Governance Architectures in Higher Education Arising 
from Extra Information on Learning Outcomes = Структура 
управління вищої освіти, що виникає із додаткової інформації про 
результати навчання / I. Austin // Higher Education Policy. – 2019. – 
Vol. 32, № 4. – P. 617-637. 
11.          Coates H.   The Governance, Policy and Strategy of Learning 
Outcomes Assessment in Higher Education = Управління, політика та 
стратегія оцінювання результатів навчання у вищій 
школі / H. Coates, O. Zlatkin-Troitschanskaia // Higher Education 
Policy. – 2019. – Vol. 32, № 4. – P. 507-512. 
12.          Ethics and Fairness in Assessing Learning Outcomes in Higher 
Education = Етика та справедливість в оцінці результатів навчання у 
вищій школі / O. Zlatkin-Troitschanskaia, J. Schlax, J. Jitomirski [et 
al.] // Higher Education Policy. – 2019. – Vol. 32, № 4. – P. 537-556. 
13.          Hladchenko M.   Exploring Change and Stability in Ukrainian 
Higher Education and Research: A Historical Analysis Through 
Multiple Critical Junctures = Огляд змін та стабільності у вищій 
освіті України та дослідженнях: історичний аналіз через призму 
фазових переходів / M. Hladchenko, M. Dobbins, J. Jungblut // Higher 
Education Policy. – 2020. – Vol. 33, № 1. – P. 111-133. 
14.          Mihalcova B.   Management of Innovations in Finance Education: 
Cluster Analysis for OECD Countries = Управління інноваціями у 
фінансовій освіті: кластерний аналіз для країн ОЕСР / B. Mihalcova, 
P. Gallo, J. Lukac // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2020. – 
№ 1. – С. 235-244. – DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2020.1-19. 
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15.          Nalyvaiko O. O.   Foresight-studies in institutions of higher 
education = Роль прогнозування у закладах вищої 
освіти / O. O. Nalyvaiko // Наукові записки кафедри педагогіки. – 
2020. – Вип. 46. – С. 67-74. – DOI: 10.26565/2074-8167-2020-46-09. 
16.          Акиёси Йонедзава.   Есть ли единая университетская 
идентичность? / Акиёси Йонедзава// Международное высшее 
образование. – 2020. – № 100. – С. 7-8. 
17.          Антонова Н. Л.   "Мягкая сила" высшего образования как 
фактор мирового лидерства / Н. Л. Антонова, А. Д. Сущенко // 
Образование и наука. – 2020. – № 1. – С. 31-58. 
18.          Артемов В.   Особливості побудови європейської системи 
підготовки кадрів в Україні / В. Артемов // Вісник Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка. – 
2018. – № 2 (8). – С. 5-8. 
19.          Білозір О. В.   Підходи до взаємодії та участі України в 
трансєвропейських освітніх програмах / О. В. Білозір // Інвестиції: 
практика та досвід. – 2020. – № 3. – DOI: 10.32702/2306 
6814.2020.3.88. 
20.          Буйницька О.   Цифровізація закладу вищої освіти / 
О. Буйницька, Л. Варченко-Троценко, Б. Грицеляк // 
Освітологічний дискурс. – 2020. – № 1. 
21.          Винокурова О. С.   Особенности международных программ 
образования бакалавров с дипломами двух вузов / 
О. С. Винокурова // Высшее образование сегодня. – 2020. – № 3. – 
С. 17-20.  
22.          Горенко Л. І.   Теоретико-методичні аспекти формування 
ціннісних компетентностей майбутнього фахівця в процесі 
професійної підготовки / Л. І. Горенко // Сучасні питання 
економіки і права. – 2019. – № 1. – С. 83-95. 
23.          Губа К. С.   Фиктивная эффективность: что на самом деле 
оценивал Мониторинг эффективности образовательных 
организаций / К. С. Губа, М. М. Соколов, А. О. Цивинская // 
Вопросы образования. – 2020. – № 1. – С. 97-125. 
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24.          Дифференциация университетов по уровню доходов 
профессорско-преподавательского состава: связь с качеством 
образования и научной результативностью / Г. А. Агарков, 
Д. Г. Сандлер, А. Е. Судакова, А. Д. Сущенко // Перспективы науки 
и образования. – 2019. – № 6 (42). 
25.          Дмитришин М. В.   Особливості публічно-приватного 
партнерства у сфері вищої освіти України / М. В. Дмитришин // 
Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 11. – С. 15-18. 
26.          Зенков А. Р.   Цифровизация образования: направления, 
возможности, риски / А. Р. Зенков // Вестник Воронежского 
государственного университета. Серия: Проблемы высшего 
образования. – 2020. – № 1. – С. 52-55. 
27.          Игнатович Е. В.   Использование возможностей цифровой 
библиотеки Google в исследовании непрерывного образования / 
Е. В. Игнатович // Непрерывное образование: XXI век. – 2019. – 
№ 4. – С. 1-32. 
28.          Іващенко М.   Порівняльно-педагогічний аналіз вітчизняного 
та зарубіжного досвіду впровадження змішаного навчання в 
освітній процес / М. Іващенко, Т. Бикова // Проблеми освіти. – 
2019. – № 93. – С. 208-223. 
29.          Індикативна собівартість : МОН запроваджує мінімальну 
ціну контрактного навчання для 38 зі 121 спеціальності // Сучасна 
освіта України. – 2020. – № 10. – 9 березня. – С. 2. 
30.          Кичерова М. Н.   Неформальное образование: 
международный опыт признания компетенций / М. Н. Кичерова, 
Е. В. Зюбан, Е. О. Муслимова // Вопросы образования. – 2020. – 
№ 1. – С. 126-158. 
31.          Кузьмін О. Є.   Стан діяльності ВНЗ та перспективи 
залучення інвестицій та інновацій / О. Є. Кузьмін, 
М. Я. Яструбський, В. Є. Кревс // Сучасні питання економіки і 
права. – 2017. – № 1-2. – С. 118-127. 
32.          Мухамедиева С. А.   Стартапы и высшая школа: проблемы и 
перспективы / С. А. Мухамедиева, А. Н. Трусов, Н. М. Трусова // 
Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2019. – 
№ 4. – С. 140-144.  
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33.          Олешко А. А.   Сучасні тенденції міжнародної освітньої 
еміграції з України / А. А. Олешко, О. В. Ровнягін // Інвестиції: 
практика та досвід. – 2020. – № 3. – DOI: 10.32702/2306 
6814.2020.3.21. 
34.          Пикалов И. Ю.   Современная электронная информационно-
образовательная среда вуза: основные компоненты и направления 
развития / И. Ю. Пикалов // Вестник Московского городского 
педагогического университета. Cерия: Информатика и 
информатизация образования. – 2019. – № 4. – С. 15-23.  
35.          Питання сертифікатів про акредитацію : Міністерство освіти 
і науки надає роз'яснення щодо окремих питань оформлення та дії 
сертифікатів про акредитацію у сфері вищої освіти // Сучасна 
освіта України. – 2020. – № 9. – 2 березня. – С. 6. 
36.          Романов Е. В.   Оценка эффективности деятельности вузов: 
противоречия и парадоксы. Часть II / Е. В. Романов // Образование 
и наука. – 2019. – № 10. – С. 32-58. 
37.          Романов, Е.В.   Оценка эффективности деятельности вузов: 
противоречия и парадоксы. Часть I / Е. В. Романов // Образование и 
наука. – 2019. – № 9. – С. 9-48. 
38.          Салми Д.   Ключевая роль высшего образования в реализации 
ЦУР : [Цели устойчивого развития] / Д. Салми // Международное 
высшее образование. – 2020. – № 100. – С. 16-18. 
39.          Сергеева М. Г.   Современные технологии 
профессионального обучения в системе непрерывного 
образования / М. Г. Сергеева // Профессиональное образование и 
общество. – 2019. – № 4. – С. 101-109. 
40.          Сухонос В. В.   Діджиталізація освіти в Україні: зарубіжний 
досвід та вітчизняна перспектива впровадження / В. В. Сухонос, 
Ю. В. Гаруст, Я. А. Шевцов // Правові горизонти. – 2019. – № 19. – 
С. 79-87. 
41.          Тростенюк Т. М.   Основні продукти діяльності державних 
закладів вищої освіти в економічному контексті / 
Т. М. Тростенюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – № 2. – 
DOI: 10.32702/2306 6814.2020.2.82. 
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42.          Шабанов Г. А.   Цифровизация вуза: реальность и ожидания / 
Г. А. Шабанов, Д. В. Растягаев // Высшее образование сегодня. – 
2020. – № 1. – С. 2-7.  
  
3.  Рейтингові вимірювання 
 
43.          Avoiding the Iron Cage of Business School Rankings = 
Уникнення залізної клітки рейтингів бізнес-шкіл / J. M. Lozano, 
I. Bofarull, S. Waddock, Q. Prat-i-Pubill // Higher Education Policy. – 
2020. – Vol. 33, № 1. – P. 135-157. 
  
4.  Управління якістю вищої освіти 
 
44.          Акредитація програм PhD : рекомендації щодо акредитації 
програм третього рівня вищої освіти (PhD) опублікувало 
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти // 
Сучасна освіта України. – 2020. – № 8. – 24 лютого. – С. 6. 
45.          Гриценко Л.   Моніторинг якості освіти: компетентнісно-
діагностична наукова позиція / Л. Гриценко, Л. Лисенко // Вища 
школа. – 2019. – № 12. – С. 26-36. 
46.          Короденко М.   Баланс підтримки і контролю : нещодавно 
відбувся публічний звіт голови Державної служби якості освіти 
Руслана Гурака / М. Короденко // Сучасна освіта України. – 2020. – 
№ 9. – 2 березня. – С. 8-9. 
47.          Полупан К. Л.   Categories of digital quality management in 
higher education = Категорії цифровізації управління якістю вищої 
освіти / К. Л. Полупан // Высшее образование сегодня. – 2019. – 
№ 12. – С. 34-39.  
48.          Порядок моніторингу : порядок проведення моніторингу 
якості освіти затверджено наказом МОН № 54 від 16 січня 2020 
року // Сучасна освіта України. – 2020. – № 8. – 24 лютого. – С. 4. 
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49.          Стожко Д. К.   Сертификация образовательных услуг в 
высшей школе в условиях рыночной экономики / Д. К. Стожко, 
К. П. Стожко // Вестник Воронежского государственного 
университета. Серия: Проблемы высшего образования. – 2020. – 
№ 1. – С. 106-109. 
50.          Щеглюк Д.   Участь здобувачів вищої освіти у системі 
забезпечення якості / Д. Щеглюк // Вісник Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка. – 
2018. – № 2 (8). – С. 68-73. 
  
5.   Вища школа за напрямами підготовки 





51.          Богунов С.   Підготовка військових фахівців у збройних 
силах Франції / С. Богунов, Н. Вавілова, Ю. Приходько // Військова 
освіта. – 2019. – № 1. – С. 43-56. 
52.          Богунов С.   Система військової освіти і підготовки у країнах-
членах НАТО (Литва, Латвія, Естонія) / С. Богунов, Д. Вітер, 
О. Мітягін // Військова освіта. – 2019. – № 2. – С. 16-23. 
53.          Деякі особливості проведення атестації ВВНЗ у частині 
провадження наукової і науково-технічної діяльності / 
С. Горбачевський, М. Орда, І. Плохута, М. Черненок // Військова 
освіта. – 2019. – № 2. – С. 46-51. 
54.          Майстренко О. В.   Застосування засобів імітаційного 
моделювання у процесі підготовки майбутніх офіцерів Збройних 
Сил України до виконання службових обов'язків / 
О. В. Майстренко, Р. В. Бубенщиков, С. В. Стеців // Інформаційні 
технології і засоби навчання. – 2020. – Вип. 1 (75). – С. 186-201. 
55.          Рибчук О.   Особливості викладання спеціальних дисциплін у 
вищій військовій школі / О. Рибчук // Військова освіта. – 2019. – 
№ 1. – С. 204-213. 
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56.          Система військової освіти і підготовки у країнах-членах 
НАТО (Болгарія, Угорщина, Чехія, Словаччина) / С. Богунов, 
Д. Вітер, О. Мітягін, О. Кітура // Військова освіта. – 2019. – № 2. – 
С. 7-15. 
57.          Стріха С.   Трансформація системи військової освіти України 
на шляху до досягнення стандартів НАТО / С. Стріха // Військова 




58.          Дуба Н. П.   Особливості використання інноваційних 
педагогічних технологій під час навчання студентів економічних 
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